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Abstrak
Koperasi dapat menjalankan usahanya di sektor industri, perdagangan, jasa profesi dan jasa lainnya.
Namun masalah yang koperasi alami adalah sering terjadi kesalahan pencatatan data, rawan terjadi
kehilangan data dan kurang efektif dan efisien dalam melakukan pelayanan. Melihat permasalahan
tersebut maka perlu dibangunnya aplikasi simpan pinjam yang terkomputerisasi yang bertujuan untuk
menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam pelayanan koperasi. Hasil dari penelitian di dapatkan
bahwa tingkat efisiensi transaksi simpan pinjam meningkat setelah menggunakan aplikasi simpan
pinjam. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil korelasi person product moment yang menunjukkan angka
0,710 sampai dengan 0,753 dengan keterkaitan yang sangat kuat. Pengalaman pengguna cukup
mendapatkan respon yang positif. Serta dalam mendapatkan informasi transaksi simpan pinjam
menjadi lebih mudah.
Kata kunci — Koperasi, Aplikasi
Abstract
Cooperatives can run their business in the industrial, trade, professional and other service sectors.
However, the problem that cooperatives experience is that there are frequent data recording errors,
prone to data loss and less effective and efficient service delivery. Seeing these problems, it is necessary
to build a computerized savings and loan application that aims to solve problems that occur in
cooperative services. The results of the research show that the efficiency level of savings and loans
transactions increases after using the savings and loan application. This can be seen from the results of
the person product moment correlation which shows the numbers 0.710 to 0.753 with a very strong
relationship. The user experience has gotten quite a positive response. And getting information on
savings and loan transactions becomes easier.
Keywords — Cooperative, Application
1. PENDAHULUAN
Aplikasi pada badan usaha seperti koperasi memiliki peranan cukup penting terutama pada pengolahan
data badan usaha itu sendiri, informasi yang di dapatkan dari sistem yang berbasis komputer akan
memenuhi kebutuhan pengguna. Memanfaatkan teknologi yang terkomputerisasi dalam proses transaksi
simpan pinjam dapat meningkatkan efisiensi serta efektivitas pada sistem tersebut, dengan penerapan
sistem yang benar maka akan mendapatkan hasil yang sesuai dan maksimal.
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Tabel 1 Rekapitulasi Permohonan Pinjaman







Sumber : Unit Simpan Pinjam Koperasi PDAM Kota Cirebon Tahun 2018-2019
Berdasarkan data tabel diatas pada jumlah peminjam Koperasi PDAM Kota Cirebon cenderung stabil
namun dalam hal pelayanan masih menggunakan sistem konvensional yang diantaranya adalah proses
perekapan data nasabah, data transaksi, dan laporan keuangan yang di rekap di dalam sebuah buku besar
membuat penumpukan arsip yang menimbulkan risiko keamanan data.
Selain itu kurang efisiennya pengolahan data transaksi simpan pinjam menjadi hal yang harus diperbaiki
karena kecepatan dalam pengolahan data dari setiap transaksi yang terjadi pada badan usaha koperasi
menjadi salah satu kunci penting bagi manajemen untuk dapat menetapkan kebijakan operasional
koperasi secara tepat, cepat, dan akurat, sehingga kinerja koperasi dapat berjalan dengan efektif. Pada
sistem yang ada sekarang tentunya hal tersebut menjadi sangat sulit untuk dilakukan secara maksimal,
terlebih lagi jika data yang dibutuhkan harus selesai dengan waktu yang sangat terbatas.
Kehadiran aplikasi simpan pinjam pada koperasi mengakibatkan perubahan kegiatan kerja dari sistem
konvensional menjadi terkomputerisasi, sehingga penggunaan aplikasi diharapkan dapat memberi
kemudahan dan kecepatan dalam melayani anggotanya. Perbedaan utama dan yang berarti antara sistem
simpan pinjam konvensional dan sistem simpan pinjam berbasis komputer adalah efisiensi waktu yang
membuat pekerjaan menjadi lebih cepat selesai serta dalam hal pencarian data jauh lebih mudah sebab
tidak perlu lagi membuka satu-satu arsip yang memakan waktu lama.
2. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk mendeskripsikan suatu fenomena yang
terjadi kemudian dideskripsikan menggunakan kata-kata bukan angka Metode ini sesuai dengan judul
permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti. Adapun lokasi penelitian dilakukan di Koperasi PDAM
Kota Cirebon. Objek penelitian ini adalah aplikasi simpan pinjam koperasi menggunakan metode
waterfall untuk analisa efisiensi waktu transaksi simpan pinjam. Variabel yang menjadi tolak ukur
adalah efisiensi waktu transaksi simpan pinjam. Aplikasi ini dirancang untuk memudahkan koperasi
dalam transaksi simpan pinjam.
Pada sebuah kajian dijabarkan bahwa ada 5 tahapan pada proses pengembangan aplikasi menggunakan
metode waterfall diantaranya:
Gambar 1 Model Waterfall
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2.1 Requirements definition
Layanan sistem, kendala, dan tujuan ditetapkan oleh hasil konsultasi dengan pengguna yang kemudian
didefinisikan secara rinci dan berfungsi sebagai spesifikasi sistem.
2.2 System and software design
Tahapan perancangan sistem mengalokasikan kebutuhan-kebutuhan sistem baik perangkat keras
maupun perangkat lunak dengan membentuk arsitektur sistem secara keseluruhan. Perancangan
perangkat lunak melibatkan identifikasi dan penggambaran abstraksi sistem dasar perangkat lunak dan
hubungannya.
2.3 Implementation and unit testing
Pada tahap ini, perancangan perangkat lunak direalisasikan sebagai serangkaian program atau unit
program. Pengujian melibatkan verifikasi bahwa setiap unit memenuhi spesifikasinya.
2.4 Integration and system testing
Unit-unit individu program atau program digabung dan diuji sebagai sebuah sistem lengkap untuk
memastikan apakah sesuai dengan kebutuhan perangkat lunak atau tidak. Setelah pengujian, perangkat
lunak dapat dikirimkan ke nasabah.
2.5 Operation and maintenance
Biasanya (walaupun tidak selalu), tahapan ini merupakan tahapan yang paling panjang. Sistem dipasang
dan digunakan secara nyata. Maintenance melibatkan pembetulan kesalahan yang tidak ditemukan pada
tahapan-tahapan sebelumnya, meningkatkan implementasi dari unit sistem, dan meningkatkan layanan
sistem sebagai kebutuhan baru.
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Flowmap Sistem Baru
Prosedur transaksi simpan pinjam baru adalah sebagai berikut:
a. Anggota atau nasabah menyerahkan data anggota dan pengajuan pinjaman.
b. Unit simpan pinjam menginput data anggota baru
c. Unit simpan pinjam menginput transaksi simpan pinjam baru yang masuk.
d. Unit simpan pinjam menginput data pengguna baru.
e. Unit simpan pinjam mendistribusikan dana pinjaman.
f. Sekretariat merekap dan membuat laporan data simpan pinjam dan anggota baru
g. Pengurus menerima laporan simpan pinjam dan anggota baru.
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Gambar 3 Diagram Konteks
Keterangan:
a. Admin atau unit simpan pinjam dapat login menggunakan akun admin dan dapat menggunakan
fitur input data pengguna, input data anggota, input data simpanan, input data pinjaman, input data
angsuran dan melihat laporan.
b. Anggota atau user dapat login menggunakan akun user dan hanya dapat melihat laporan simpanan
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dan laporan pinjaman.
c. Sekertariat menerima laporan dan merekap laporan untuk diserahkan kepada pengurus.
d. Pengurus menerima laporan dari sekertariat dan menentukan kebijakan.
3.4 Flowchart Pinjaman
Berikut tampilan dari flowchart pinjaman:
Gambar 4 Flowchart Pinjaman
Keterangan:
a. Admin melakukan login kedalam aplikasi simpan pinjam koperasi.
b. Anggota mendatangi admin untuk melakukan pinjaman.
c. Admin menginputkan jumlah pinjaman yang diajukan anggota.
d. Admin mengirimkan jumlah pinjaman ke pengurus untuk dikaji lebih lanjut.
e. Pengurus mengeluarkan keputusan jika tidak maka anggota harus melakukan pinjaman ulang
dengan ketentuan yang dikeluarkan seperti melakukan pembayaran pinjaman sebelumnya dan jika
yam aka dana siap untuk dicairkan.
3.5 Entity Relationship Diagram
Berikut tampilan dari entity relationship diagram:
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Gambar 5 ERD Transaksi Simpan Pinjam
Hasil akhir penelitian ini adalah aplikasi simpan pinjam koperasi yang dapat digunakan untuk transaksi
simpan pinjam. Hasil uji analisis juga menunjukkan keberhasilan dari aplikasi simpan pinjam koperasi.
Berdasarkan hasil dari uji korelasi antara variabel Penggunaan Aplikasi (X1), Informasi (X2), dan
Kepuasaan (X3) terhadap variabel Efisiensi (Y) menunjukan hasil yang positif dengan nilai korelasi
berada diantara 0,710 sampai dengan 0,753 dengan rtabel 0,268. Dapat disimpulkan bahwa pengaruh
variabel Penggunaan Aplikasi (X1), Informasi (X2), Kepuasaan (X3) memiliki taraf yang signifikan
dalam mempengaruhi variabel Kepuasan (Y).
4. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa tingkat efisiensi transaksi
simpan pinjam meningkat setelah menggunakan aplikasi simpan pinjam. Hal tersebut dapat dilihat dari
hasil korelasi person product moment yang menunjukan angka 0,710 sampai dengan 0,753 dengan
keterkaitan yang sangat kuat. Pengalaman pengguna cukup mendapatkan respon yang positif. Serta
dalam mendapatkan informasi transaksi simpan pinjam menjadi lebih mudah.
Saran pembahasan untuk pengembangan penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. Penelitian selanjutnya dapat menambahkan fitur yang lebih baik lagi seperti anggota dapat
mengajukan pinjaman secara langsung lewat aplikasi.
b. Pengembangan aplikasi dapat di kembangkan kembali menggunakan metode lain selain
waterfall.
c. Evaluasi data dapat menggunakan metode lain selain person product momen.
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